






































The relationship among help-seeking styles perceived social support
and adjustment to school in university students















































































































































































項          目 性別 人数 （%） 年齢 平均
悩みの領域
授業・学業場面
男性 85名 （19.95） 19.49 （.88）
女性 124名 （29.11） 19.44 （.93）
対人関係場面
男性 98名 （23.00） 19.59 （.97）
















尺度名 性別 平均値 標準偏差 t値
「援助要請過剰傾向（同性）」 男性 14.03 5.54 -3.47 **
女性 16.87 5.98
「援助要請過剰傾向（異性）」 男性 12.56 6.05 .95
女性 11.80 5.36
「援助要請回避傾向（同性）」 男性 13.51 5.13 3.25 **
女性 11.06 5.52
「援助要請回避傾向（異性）」 男性 14.29 6.22 -.03
女性 14.32 6.48
「援助要請自立傾向（同性）」 男性 19.07 4.77 -.61
女性 19.42 3.57
「援助要請自立傾向（異性）」 男性 16.28 5.93 1.80†
女性 14.77 6.00
「知覚ソーシャル・サポート（同性）」 男性 4.45 .90 -4.45 **
女性 4.97 .78





尺度名 性別 平均値 標準偏差 t値
「援助要請過剰傾向（同性）」 男性 15.49 1.40 -1.56
女性 16.74 1.52
「援助要請過剰傾向（異性）」 男性 13.80 1.46 3.18 **
女性 11.36 1.35
「援助要請回避傾向（同性）」 男性 13.30 1.45 1.27
女性 12.35 1.32
「援助要請回避傾向（異性）」 男性 15.41 1.37 .16
女性 15.28 1.59
「援助要請自立傾向（同性）」 男性 18.72 .99 .37
女性 18.52 1.02
「援助要請自立傾向（異性）」 男性 16.17 1.36 1.91†
女性 14.69 1.47
「知覚ソーシャル・サポート（同性）」 男性 4.55 .93 -2.35 *
女性 4.83 .78





相談場面 尺度名 友人の性別 自由度 平方和 平均平方 F値 有意差
授業・学業場面 援助要請スタイル 同性 （2.69） 49.26 .71 2.08
異性 （2.53） 46.64 .88 9.27
対人関係場面 援助要請スタイル 同性 （2.80） 40.29 .50 1.82



















































悩みの領域 尺度名 友人の性別 自由度 平方和 平均平方 F値 有意差
授業・学業場面 援助要請スタイル 同性 （2,109） 60.15 .55 1.01
異性 （2,77） 46.04 .60 1.12
対人関係場面 援助要請スタイル 同性 （2,107） 64.20 .60 2.97 過剰＞回避*




相談場面 尺度名 友人の性別 自由度 平方和 平均平方 F値 有意差
授業・学業場面 知覚ソーシャル・サポート 同性 （1.83） 68.58 .83 4.42 高群＞低群*
異性 （1.83） 72.20 .87 .40
対人関係場面 知覚ソーシャル・サポート 同性 （1.96） 49.68 .52 10.55 高群＞低群**




相談場面 尺度名 友人の性別 自由度 平方和 平均平方 F値 有意差
授業・学業場面 知覚ソーシャル・サポート 同性 （1.122） 64.20 .53 1.49
異性 （1.122） 63.08 .52 3.70 高群＞低群†
対人関係場面 知覚ソーシャル・サポート 同性 （1.117） 70.40 .60 3.81 高群＞低群†
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